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BUY 1 DVD's 
FOR $19.99 EACH 
Gn ONE FR~E 
Ii.c. VIDEO 
270..186-4121 
May 4. 2006 
" 
May 4. 2006 
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AT 1/:00 AM SA.!:~I'AY, 
MAY 13TH FOR'" 
-' GR~DUATION! 
• 
_AND BE SURE AND BRING , 
MOM IN ON SUNDAY, MAY 14 
FOR MOTHER'S DAY! 
J 
The InterFraternity Council . 
would like to wish everybody 
good luck for finals week .. 
, '\ 
Here'. a few things you may not know 
a bout fraternities he re lit Weatern. 
'The average fraternity member CPA 
w<).S . 13 CPA points higher than that 
of the all-men's average, ,-
"last year, frat~rnities corpbined for 
over 9 ,500 hours of community 
'servlce and o~er $1:4.000 In ' 
. money. and g;oods donated . 
. • Also, ;he gr,?-duat i~'e' of ' • 
fraternities Is hlgner than that of 
.- , • non!. fraternlty males, " 
• > , '" 
'On behalf of the 
)nterFrater..-lty Cou,.,cll, 
. , ~ - . ' . 
we would like to 
thank everybody ,for suCh 
THURSDAY PARTY 
NIGHT SPECIAL 
VALlO Tlltrl511US mY 
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SPRING 2006 FINALS wrn: IIOURS 
TUlOIIU«i M-R 
10A-6p 
STUDT/CaMMER I.J.s HMS 
M-R8A-8p 
-Move-In Special $99-
-Offering I Month Free 
for Fall 2006-
-Offering Limited Amount of 6/10 Month leases-
- When you give to us, we'll eive to you! 
, $20(11 Money in' your Pocket! 
will receive $200 when you brin~ a friend to .ig.. a lease)' 
Nashvile Rd. to Patton ,Way onto 2602 Navajo Dr. 
270_746-9519 \ 
www.campul-pointe.com 
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The Department of Theatre and Dance wishes 
to congratulate all of our-graduatlng seniors. 
We are, so veIY proud of each and eveIY one. of you! 
Jennifer Blazttk 
Michael BrougHton 
Cami Clair 
Sarah Conrad 
Michael Coursey 
Rebecca Emmerich 
Bethany Gibson 
Andrea Graves 
Jennifer Hartsqck 
Rachel Hockett 
Gail Livesay 
Nina M8Jl~S, 
Maggie Patten 
Jae Re nfrow 
Cassandra Riley 
Marcie ScHel1en~erger 
Sonya Selby 
Bob Shryock 
Jamie Sullivan 
Camryn Thigpen 
Ambe r Thomas 
Torlin Torgersen 
AbbyWeJls 
Megan Williams 
""'.Y 4,.2(1)6 
1 00 YEARs.: Purpose remains, 
but traditions have·changed 
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GonlonFonl 
ColleDe of Business 
Congratttlatc:> 
2005- 2006 
Outstan~i ng Grnduu tt's 
.lnI~' 
Managemenl 
·Martc.eting 
Grad ation ceremony celebrated· 
with traditions old and n~w 10 ....., ...... _ 
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The English Department 
I Congratulales its 
~b06 Gra.duates 
B.A. in English 
Nalha n "-Igle Ad Bm Henz .. 
Alui . "-"$Un MRllllcw Horn 
Tina Barn! Aleundr~ Knapp 
~U~hael UUrlO" Grul~h"n Ligh l 
I ~~~~:~~:~::':', " Clara t.o"" h~r Ju . lIn Malh .. ",·s DDnl .. lI .. Merrill Slc""n MOile)! 
Cnl, Mul1ln$ 
Brandun Murle)" 
Kjmb~rly Pu"i. 
Kandace Rullio,.u" 
Grceur")' Rud~"r. 
Savannah Slp.,le 
Quenti n "flo)"lo. 
/leather '(ho,n'" 
lIeather Whll ..... 
S.A. in Engl ish lind Al/ic:d L:lIlgu:tge ArtS 
Amy Bell Sar.h Kitc:hens 
Amber Bl"lldcn C.nd l u... 
A, lIl ey B.a.neld Jane hl cCormuk 
t:liubeth llonno ld AU, hll Pule)" 
I!a~hel H""Yer ~'. lIlIn I'end leton 
Corer Alderdice 
C.therlnc 
Allmaler 
nuheI8 ...... 11 
lIu ther B.ldees 
J e rr"ry Carr 
MA In I:nl!1i ~b 
Cry ... I.'00"'1 
AI.ln. Grc"" 
Jo,hua IIcnd"nlon 
..... In lI ensle1 
J Olrph 1I ....... n 
IIa~hel l'o",e .. ') 
Ju"~lh"'n Hen i".<>w 
AshIer Roberto 
Michael Sirle. 
Thomas John...,n 
Sean lIoC.ay 
lIuthe r I'e"nlnlton 
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Graduate continues family's 
tradition of success at WesteFn 
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Some majors still attract mostly 
men, despite gender revolution . 
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SELL YOUR 
BOOKS 
FOR CASH 
Don't Wait ' irdines. 
UTS has 2 locations 
with no lines. Across 
from the Registry or 
behind ·Happy Inn. We 
have your Summer 
School books too! UTS 
lias opened a video 
store, "Star Time 
Video." 
CHECK 
us 
OUT! 
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Congratulations ... 
To All The Graduates! 
locally owned and operalet'i by Western 
, 
Kenlucky Alumni for ()jel 20 \'l'<IIS nr]W. 
Than ~s Western for ploviding us so~ 
of lhe ver; be!.L 
Challdler Ptopclty Manasemenl also 
su~maoyoutsl3nding ~tio)"IS 
and !.ooPs on the Hin, ( ollege Heights 
. . 
-Foundation. Hill to pper . Alhleti( 
Foundation. Men's Basketball Fbolball 
Norman B. Simpson Scholarship, 
Li brarIes Advisory Board. WKU 
foundat ion. Oinic.al Education Complex, 
lOlKhdown Club, and Malone GaynOl 
SCholafShlp. 
lu<ol The RighI P!II(e Ju~ 1'0' y"" 
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Dana Bartley 
Closs of '84 
Mike SImpson 
Closs of 'BS & '90 
r-
Roger Bfiltton 
Class of 'B6 
/ahn Batts 
Class of '94 
John CopNnd 
Class af'9B 
Laurl MonIn 
Closs of '01 
Tony CoWns 
Class 0[ '02 
Brandl Mlrtln 
Class of '02 
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I Congratulations .. 
. , 
to. the spring 2006 
gradu.ates of the Modem 
Languages Department 
French Major: 
R.emlngton C.Actlg 
German Major: 
Aida Avdk 
Victoria L Bryant ' 
Rebe<:ca J. Compbcll 
Irma Handzlt 
Alicia M. Miller 
German Minor: 
Lynd~ey N. Hall 
Sp~nish Minor: 
Re"lington C.Attig 
Courtney L Burge 
Andrea B. Sides 
Spanish Major: 
Oo'rtIlea L Brumsey 
HoUy D. Bunch 
Kathryn L Burcham 
BrIan W, Cont)' 
Joshua A. Collins 
Rachel L Droste 
Angela G. Fetty 
Gambia R. Flemister 
Brian R. Franklin 
Carmen B. Harrison 
Margaret K. Huber 
J.A. Malone 
Janle.Mule C . Metcalf 
Viviana Ortil 
Stephanie W. Peterson 
Vivienne L Prasser 
Stephanie L Ridley 
Ni~k J. Romerhausen 
Jal'M!s R. SIpes 
Phanlda Srlnl.Qn 
' VICtoria E. Stedman 
Stefany R. Thor nberry 
Joseptl r. Wilkinson 
, 
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Couples cope With graduation changes 
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"We were so young and so naive, When we were first married, we had practically 
nothing. But nlY wife would always say, 'We'll find away.' And we always did." 
• 
_ Blil Powell 
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' Sigma KapRa congratulates its Senio"rs 
.. 
Hilary Gunn. 
Jessica Obert 
Suzanne Doss Rice 
Savannah Brumley 
Harmony Ossello 
Erin Klim 
M!"J' Byril 
We will miss you!! 
. . ~ 
, 
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2006 Talisman Gl'aduates 
Katie Clark- Editor-ln-ChieE( 
Melanie Blandlng- Photo Editor 
R.achel Droste- Student L1Ee Editor 
T~ler P~Ian- Photographer 
Carla· DePoy,ter- Ph~tograph.r 
Thanks lor all your 'hard 
work .and dedicationl 
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·Move_ln Sp"d~1 $99~ 
·Off~ri nK I Momh Fret 
for Fall 2006-
~ffcdng Umiled Amoum of 6/10 Momh l.ca~. 
- Whl'n you I.";Vl' 10 us, .. ,t'li live to you! 
$200: Money 'in your Pocket! • 
will I"CCl'lvc $200 whom )·ou brinj; " fdud 10 Ii", a IUK) 
Take Nashvilc Rd. to pation Way onlO 260Z,. Navajo Dr. 
270·746·9519 
www.campu~·pointe.com 
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Numbers 
A loc""'-at g..duatioo 
2,224 : 
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w.... ..... 111 1,917 
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.1jIIIKted to Last. 
